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ClutadAI
La Junta de De­
,fensa Passiva Lo-:
cal espera la teva
aportaclo � la subs-
t ' cripcl6 pro·refugls.
!...-.
RBDAC;::CI6 I ADMINIS1'IZACI6
�arr.r de, Barcelona, ta - Telefon n.· l1li
. 1latai6 dllluas 5 desembre tl38 NUM. 735
..oMBIZO SOhT: ao et••
8UBScR1PCle: ..-00 PB8SS1'BS. MBS
La sltuaclo'. '8 la zona envaida




caneat d'humlllectone I eepollaclone,
de,eperta, d6na forma .. ,c.01lslet�nela a
la seva eGrdlfproteatll; repudle ober­
tement els mtlttare .t fe-rraUn.nts trat­
dors a la RepubHca r no vol admetre
, eontlnuar soetenlnt una' elluecl6· que.
l " \
. e 'Costa de sang es,pany.ola I de I'eco ..
nomla del pals, permet segulr nodrtnt
t
. I' .
Iormaelona posteriors se aap que en-. humenlrarls, tot I' ,essent-lio. fervo-
ren aplgadls al1\b surra per aglnts
lis SIUS comp e-corrente a .' eetran-
"" �




tre I'element mlIltar es prcctlcaren �osament reconeguts per tota BuroM'
d'ordre public.
'
u�� rlci����material p.stada 1mb el lIl�e
de tres-eentee detenclons. B�s pa, tsnlm de sofrlr I reslgnar·nos In
'. DIS dele prlmera moments 'acudl-
� dQlot 11a trag�dlf,l d. tots ele e�pa.
detlngu'e e6n professionals de totes 'la contemplacl6 de veure caure In' ren
en cis 1I0ce del sinietr. forcls
.
nyo).�: ��".-, i",� ; ',; ,).' .' ')
lee gradullclons, des d'alferee a co- ,runes fllbrlques, museua, b<;»spltals I
d'ordre public. gullrdla municipal, ru-
.
.... ronel. el mte dolor6s 1111 vlctimee Innocents
ral, Creu Roja, Cos de Bombers, ar ..
.






• per Ii! metrella de la- trepa Invseora,
tlllere, ni.rlne, tots emb cis seOs res ..
i .. �
tes:! en '�par.ix8r eft el ilen� dele cine. Tl!lmb� en aUrcs· poblaelcne, com que alxl ee venj. de Is fracaeeos qUI pectlue Caps,
rlvalUzant de la �an.ra
mea I� figur'b/dil"'C�P rebel; nl .dels Pamplone, Segovfll� l Sln�SebI8tlll, lis nostree herolee fille del poble I m�s dlgna.d'e.logl·
tots ele I!emlnts
';.plaudllnents amb qu� .s6n acollIdee s'han Intenslficat lee detenctone lies I fcrmlsslme defeneats
de la Republica en l'auxlll
I aUr.s trcballs Inberent_s
lee 'carevanee de "pres?ners; nl . dele preeons I els �ampe de concentracl6 leis estan fent al. front. I memrestant I en aquests cas�s.
A m�s dels esmen,'" ,
crlfs de Irr jov,entut que no vol aDllr a esten plene d'e)em�n�e qU•. fine fa poe , la No Intervencl6 Infoseudlnt.se en ,tat�
••cudlren 1 A�c.lde, malgr.t tro­
.'
·,'Iee frlnxeree� nt., del fraclls de' les eren considerate com a �efensore del I segulr'la ruta maclbra a .1�S PObla"l bar.selndleposlt, Consellers ,Munl
..




clpals, Vocals de la Junta de Dlfensa
, '''''' , ,i", '. .,.,." .'
, .!
'
Des d'aquesles colum.ncs. envlom Pas.lv.; ArqUlle�le MunIC�. Cap
.
",' �t8n�i6i ' Emprases,' Col·leclivitzades I ! �::�::��O'::d:�::�:: :;:I::�: ::: :.�: I :�:�u:�::=� �y�:!:I:�
,; �l DlllrlOlfo/�1 d6!11I O�e1'll111ll.1 ae CIIIII/D.,11 pabllelv ••
el ell. 9 del correll, l
coeta a Cattrlunya. Pero el m�15 ad..
. rlcordar •.
•• 1Deere. del Dep.n.me... d'Bcolomla. In l'anleal.' del qu.1 1;11 con,'. el qat f mlrllble I cal fer justJcla �s IIqulfSfa




NI� 6t� B. I'ordrl eompl.ble 11I..."er d. I' ...pre'l.
b de •• "o"p'.
,eercnltat emprado la nit, del dlssabt.
les dUicuUats amb· que va 'robar· se,
I••al. de 1'I.telV'.'or. cI ••lIIeal:
.
.
. pels que sortien del CI.v�. rambt cil
loc.lUz� .els In�endls caueats per les
";
, ,.. ""� .•). i', • • • t. b) .. o· 0 • 0 a) 0 0 • 0 0 4) • • 0 0 0 d b' � bombes Incendlllrles,
IS80lln' l'lxtln··
(. A,••rUI.r 1. ,.v. ,I,I••ur. I••• el, , qa. ,I,aIIiCIDI. Ir:, 0, tots, peru tots,
tenlen un pen ..
, ij. �,h �\;! cll.,.ilaI6· oblllll.al6 de c.b.I,: ..




A pir�l� di'li d�'. de Oil paj,Il�.eI6 d·.ciu�' Dee;el·.ioDIARi rlrDgu�rda per Ilxafer el fclxlsme Degut
• "actfvUnt de qu�nts Dcudl-
< .•OPICIAL;el, h••ervea.or...deIW.'1 e. exerelel adaptaraDllur actaacl6 •
t III A-
le. lorme••cC e••ablerlel. Pel qae el referelx. la .I,aa'ura de doca.
perqu� Catalunya pugul vlure nmb rln a pr.fS
ar nux , pOlluerln dser
ma.a ilae IlIIpllqul& mobllItzaal6'de c.bal•• elldr�, re,lltrar Ie. 11,la- ,pau I progr�!.
' sllvadeft grane quantltats de gtnlreS
hlrel.I.Ne,oelat de, Lea.lIlAelo•• del Deparl.men' d'Bcoloml.I·I,. • '(
Ba.qae. I e•••bUmeal. de erid" delx.ra& d'.dllletre p.per qae ao pord
. JOAN JULIA. I OUADRAS I objectes die lee ca�ts slnletrades.
\ I(lV .. iN �i. ,aqaca' r.qul.ll, 'rl.'.







des en cis Immoblee I g�neres deft ..
truits polkn'·· calcular- el 'en
.
meso de
.cent J!111 p)�ese'es 1es p�r�lIls •
Per cflct� del bombard,lg Ingres"
laren 1 la ClInlca d. I'Allan�a Mata·
ronlna ,Is s,gUenls ferlts:
Paqulta Pia BOscb. del carrer de
Campeny. 19, de 19 aeY4, aprlcllnt"
IHr.�tura conmlaul. �.l t.r� IIIP'"





el� D�llill� dc Ii .<i••ir.i"li • 'Ie� B.itp;e,�••••g.;le� I i••;
i'" k} '1"01011. d'�t.lvl.de CI.II.lya b••r•• de 1••lr car. qa••• pflfdr elel dl. 9 d,
••1, pr.pYl.ell, •.,allo.pll••••11 I',.p.rlt 11I••r. ftl ..a.....d.
arde.11 ,.2
Dorl. tilnr.......... ·
••reel•••• 11 ..tlbrll ..,11918..
,
.
.8.CI, ••1 S..... "••al•
• • _
":�
• -,. -- < '.al Cr.... I •• 1"1'1.91
,
BaaCil Ara6s ,.' Baac:Bspuyol de cncut • Baae ala·
'�
..
·,.·'!:40.eoI0aial. BaDe Urqaijo Catall· •.,6 O....as,
i f�: �lPq�" · ·Cala d'lstaIvIs d•••tar6�. , .
cl.selfieats de debls. 0 cdubtosofj ••
, Bn dlfe�cn1s poblaclons. lIS gulr�
nleions ban fit publlques manlfcsta ..
clons d, slmplltla erivers la R,publl­












I-�' i�l- t �.; n SCflP010. I,U IOUa,�w - .' ,
'- .'
,'"< , oberte pel.:IF.lonl POpulal
Antlfe/xis!a-:d';(JqueSIa,!I!utal,
pet II 1B..Ccimplinya d/livem
II plOflf de dotal de lobes
d'htvetn III combetent
0
, PeUcfil Nogu�as . '. • .
Ler noves reivlndicacloros .' ')osep'furt6s.
'
.'. .1 , :
- 2'-
bllllzacl6 ,ClNU l.flllres,�lepoeJicfons itati�nes �
,









:.R"OMA. U· If' � 'cllA! .. d I'A
Pederd� 6'Loca,1 de', Sindl-
;








. :' ,'" ! J '. I I
'cats de la C:N. T. ' .' • " SO'-
. g�ncla Reuter aSigegura que- en II




'" _� • "' ". I �FlIbrlca'J"VUat'cFsali.
�
,




.- ,., Bmpress 0 Dlrecd6 '. .' �I-
zaitz, Pena ba· rebut la vieHI! d,e� pr�.. 'comte Citmo. nri"pogu� aqucll hpo.�
sl�nt del Tribunal d'B!p!onatge,1 AI .. _ s",r 1"Dbtllud dei 'go�ern anglts' per nq
Personal lde' l'e6rntnt�da fAbrlcl
ta Tratcl6 d� Cat.luny� I el'd�.",Jotgl. ,hai�er'em'l��l encaVI1,ln' seu ·po'der.' lee
'Jo'in PiruliJ. • • 251-
"
1 , 1 It., t' 'r t' I "�m811a Pl. • '�. W' 25'-
del lutjat de guardia numer9. quafl'c. \nstr�cclo�e der go�erh 'de L'ondres.,
Bl Tr!bunal P�rmaneDf d� Guardia ""Tan "��I�lmeri(l'atnbal:x:�db'r anglee
ba condemnat pel deUcte d't1li� 'ral- '\pre�unt1l1al '�rlnlet{�e d'Afers 'ellrtrlore
clO Artur Mora a la pena de 30 anys, 'd"Ifalia d 'Ies pretenbione d'ItlMa :so�




Per der;otlsme ba �etaf co�demn.t· d'un' :�glm
f�
espt'cl"al per: 18 riihJorl.' ,
,II .1. aDY. I '11 dill d'lnt.rnament. It';u.n� 0 �;,ljlraclii'II'de nlY1bdlc�. CO'nsellerlii"
ch5" Oovernacl6







'Manlfestacions francofites "'. DeL l)JSPBNSARIOR (.'l;IO�IT1L
a'Corcega ' MUNICIPAL/ .-Lea restrlcclons qu« ,a 114
Indu3-
, tria ha falpos.t la manca de mat,erlal!.
InformactO' loc�l· fa que �Ilnquln forcel9,ar!1cl�b d'(us r BA��iA._:B,nJil�·f�antfe�tacI6
enl
dom�etic. 'La Carhlla.1dc ,�cvUlII,' pc"' la ffu�J, ti! ba ,p'res part algunsl I1]lle'r's Vlneral. clrurgla.
"ra, ,cncar. segullx,orell"t .Is Bcpa de per�oncs' er preeld'ent de l'Asso�
: ��Sub .. ·Dtrector: ;;Dr� ic.Jl1pa,�r, Me·
ellents un bon aseortlt ,d'lIque�t8 5r'h 'cll�ci6�d;anfi�3: c6nibatt411ts ent/'arrlbir
\ ;�dlcln .. general: '(Vlslt4 ;.QUlUllll" dim.
"clee neecsslrle per a I. cas. 0 pc,. 'd�vakt la prefe�t�ra'li.rlW'dnuitciat uri"; • eres,'dtV'endJ.!es, ded,O .��.mitt),
fer un prlsent deboR guet. diecurs I ba acabai demaiuirit·i.
tol.els· Dr. Cabaft�s:' Medlclna- I clrQra�
fils numeros premiats amb trls � .._ _ ....._"""" presen1s que davant de tot el' m6n lu- genercsls t Ob�tetrlcla� (Vleltl flmlrt
Pessete s6n: 011, 111,211,311,
411,





ressln vlutl I morlr frlncesos.-Ptl.. dUous, dlssatites,:� 6:.7 tar .a •
511. 611:,�11. 811:.. "'"', " >. 1'" S, rang�r , '! br••
_ , ' ,I' ,Dr. March� Malldllea d,e,lal91looll
, "',' -.,
La resposta a les pr�voe!l- I dl Xi" .,:,;""
illslhl1l11i1n!a. d1m.�r,c.",dl�ind'"
. -OXIOBNA�Tel DB CAR�ON"�t. eions de la Cambra feixlsta
.
ncen a an��, '�. a lesl1 matf). ' ,
r'
product. ,Cltndflco- t�cnlc l'ecoDl:gJlt
I de
Roma. _ Coreega 1 'I unis
XANOAI. - .UR l.c�n�1 ha d.atrulf'
.' �:'OuIX:,Q40ntOlogl•• (iI!,1I1 i
com el t'n�5 formidable progrts de la Itt d I R
r b'li sis centes barraques eUulldes
a- 121 rllarts., dissa�tes, dl 4 a 15 tarde).
'( r-..moqulmlca IIpU.ada a I.'combo.. � COS
a e a epu ea
part o..t de lalconc•••16 Internaclo"
'
I)r, Setxf 'nslbleg, (VI.II�' dtloa
tif). �Oxtgenante de Carbones. estal..
rancesa "' 1 ��1 i que ere 1\ '·bllbn.ltes per f"!DIUes 'a leS'D tarda).
I
vis quael el-8) p!,r cebt de combustl· AJA.CCIO • ...:Nombroees
manlfesta.. xlnlses, Metge·op'erador{Dr. oubern,
ble. s••pll�lIbl. " toftl .1..... d. car- , cl
....5 • :hlla cclebro.t "qu•• 1 moll con·
' A. 'c;'�;. qu�nda d�,,� Inc.ild r hila" 'Lle.lldOl'3:� AlloD"". r V�I(,
etc.). 5s Vln. totes lee Droguerlcs, I lIana aillb vleles
a C6rcegl. ,A tot rUs,-Pabra, , :, .
/.. � "'NOT,A . ..l- �erda.· VISitS. p��cI8l.
ultramarlns I Pcrr�lrles. arreu foren �ot"d�e




',,:1 rfJRvla autoritZacI6tdl,J. ,Cqns1nc






' '\;: h... 'D ). .... v ...q � .. j ! tJ eo t f' r h. r '_ ; I
del ministeri belga , guda anh�lacI6.
, �����I�._:.�_9�U'�!� : CI::��S!���=S��I!:C�:;�P!:: ----�--�--, '
"7 '1 ' P .. , "
I ,
nyo .. Jlns(.1n, Speak ba reorglq1lt,t 0'fi i- 1".1�'" Sa'o·';�tat 1
" elu mlnlsterl amb tres nous d,par", ,'" 0 -a ';ljUe,�
,1, ,';
Jlmlnte.-Pabra.










rio'/' de l'hurner del propl canto. PiO�
I nostlc gre�, fou precis me�
Uil d l'sm­
putacl6 de 1m csma eCiquerra.
Perc Cot Pons. de 58'anys. I In ee­
va esposa Servandu .tIbia. de,53 (que
ee trobaven a cua a l'ocarrer
el fef), ,
ambd68 amb contusions en dlferente
pt1rt� ci�l cos. LlIIUS,
.
Mlrc� Camps Treeff, de � anye,
de contusions In dlfcrents parte,
del
cos, Lieu.
Dolors Bertran palou, del poble
de OarrllUa (Glrona), ferlda In una
mil. llep. I l I, ..
Roea MJlnzano Valcr05,
de 34
ft. J '., J,
:-.,f'





el cap I cara. lieu.
Amadeu Trias Bosch, de
34 anys,




Tots ells toren lur.ts pete doctors'
$err�i Mar'm6n, Prate, Ang�era I
Miranda. I equips qulrurglcs de
liS
cltnlquc8 mUllars de la localltat.'
I
atl80S convlnlentment pel personal
Buxlllar de la prapta Cltnica:
L'�.nputacI6 de Is cama a Pa-quHa
Pia, sigut practlcada pel Dr, Rueca.
metge mllltar de III' Clinlca
Mllltar
n.o 3-M. I doctors Marltn6n
lAngue ...
ra, de 14 Clfnlca Altarwa ..
A m� dels aeslatlts a ,Ia CUnlca
Allln�a bl bagu� algun altre ferlt
I as�
elstlt per la Creu Roja.
�






Fnm�!'i per part de C6rceges, onee
P05Q de relleu no nletelx CliP
movl
ment separl1tfsta. protellitant energl':
cement cOlitre tot,a pH�tliiel6 'Ist�n,;




• TUNIS� �Des de les deu del mit( a'
mlgdla. �n'; grups de dlvtr80s'mllirs
de jove; ban recoI'regut' el's princl­
pale carr�r8 -dfi la
<
chitit cailUlot]a
cMl'lr8i:he�a:t I hidant ,VI8Ci Pran.;al,
en el�y�l de prote'eta contra-lee ma­
'nlfeetacl�ne de i,i Caolbra Itallan.t
L�3 'prlme:re'� 'infi'nlfeeltaeions es
nunl�e�'� lee deu, en 1'8vfpgrid'a'dl
Ju)�� 'Pe�ry. davftnt lo'llibrerht ifaUfii.
�er. tis Ivid��s,Jde la' qual tb're'n tren­
eat's,
. els��a'n'ife'�tante :115 Illrrg1re'n �
conil�lul!lt�16' cap '�. ila 'resld�ltcla. pero.
ia poU�la s'bl' opoe'�: lnltrlfant�'dlrl­
glr, �e llavors 'davant DI consulet de
agndlt B.rcelono I Val�ncla. essent IthllD. 'A.-Ia :iniior 'part'" se·ls' 1rt1pe�1
plrse�ults I repetldament metralla,s' ar�lblr:'pero DIgum(ptttlte grup$:l"as-
per}. ,cet;a, repu�licanl.l. '!!l�li�en cis' �'t;US fine: Davi�(I'hnmo-




taren ,btm��s patrtbtlcs, �Ictor!,jant a
BI 'Dlarl Oflclat, de Is' Oenlralitat
Pran�.; dispersant el a un quart
de





d�nel8. derogant el dlcret del 23,d's-



















'Bn la jornrada d'ahlr foren In'�l\'''
sament bombardejades per l'avlacl6
dels InVaSOl'8 le� pobl.cfo.as clVI18 J,le ,






'victimee. le major part donee f nens.
Bls nostres ceces aesollren abatre
I en combat un cMel5sercbmldt:t)que
'prbtegla als avlons de bombardelg.
IIM�ftnt seen p�racrilgude8 un frlpu­
tanr.: de naclooafUat atemenya, que'
fou apns�at.
. Durant·l. ,nit dartera fo'r�n bom-
bard�jate pels hldros, estrangers MG­
tar6 I ClilafaU.
A\rul. els aparl'Ue Italogermans ban
Joeepa Serra • • • • •
,
Marl�na Florfacb • •
Cilndlda Pot -, ",.
Joaqulmll "Bar6. • .
Fraecese BArbena. I •
, Marla Mlrficl.e. . • • •
Bllaa Roun�. ,'i.




Joan Mons , • <"







Carine :btorlns. • • '. •
Aima Bucb. • • •
·"Antanlll'Creu8. •
,Bns pIau conslgnlr I'actltud del
z-e16s Comililsarl d'Ordre Public.
en'
PrancctSC Dttrell, II qUII IS trobavft
,
afTeatre -ClllV� en el prede momtnt
del bombardelg. I fent gala de la s�­
renUlt que preclean In .quells
mo­
merits de confuel6 va adre�ar Ill. p.­
raula ai' concurs, calmant- ne l'eelat
ucltat d'anlm, el qu� feu que aqutet
abimdon�� el local sense preclplta-
'CarIri�\Vi1ardebo '.
Preparlm aqutst tr..�lclo.n151 �ostre
facllltant ,II eucr� l'lnteressat.
CONFITBRIA BARBQSA'
dlt 10 a 12 maU ,
/ I
CUP6'DBLS INVALIDS. -!;So el
,.
� ': 190rtlll efectual II dla, 5. II prlml dl
P,
'vlftt:1 clnc pel!Sltes he correspost �I
numero 911.
.,
..
,
Peesetes
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